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PelajarUPM hasil
rekaanunik, terkini
terimaanugerah
Oleh Rosniza Mohd Taha
yonizo@bhorion.com.my
PAMERAN Beyond Me-
diocrity di Universiti
Putra Malaysia (UP ),
baru-baruini, mengetengah-
kan idea unik dan terkini
pelajarFakulti RekaBentuk
dan Senibina dalam peng-
hasilanrekaanbersandarkan
teoridanpenyelidikan.
Sempenapameranitu, tiga
pelajaruniversitiitu meneri-
maAnugerahPerekaTerbaik
iaitu Addy Putra Md Zulkifli
menerusi rekaan robot bi-
natangpeliharaan,Defender
Pet(DefPet);Nor IzyanSaleh
(BangunanmodenMajlis Per·
bandaranTaiping)danMohd
Amirin MohdYasin(Lanskap
MusicScape@ Jalan Tunku
AbdulRahman).
Addy Putra,20,pelajarJa-
batanReka Bentuk Industri
menghasilkanDefPetberkon-
sepkanbinatangpeliharaan
yangberperanansebagaipen·
jagakanak·kanakdanrumah.
Katanya, dengan sistem
kameradalamandisertakan
padaDef Pet,ibu bapaboleh
memantaukegiatananakdari
jarak jauh danmemberiara-
han kepadarobot itu untuk
bertindak sewajarnya jika
berlakukecemasan.
"Sistemkameradalamanini
menggunakansensorunggul
yang membolehkanDef Pet
mengesankehadiranmanusia
berdasarkanhaba.
"Robotini turutdilengkapi
beberapasenjatapadakompo-
nen binaannyaseperti pis-
tol elektrik, cecair pemedih
matapadaekornyadan alat
gelombangultra soundyang
boleh mengeluarkanfrekue-
nsitinggiuntukmembuatkan
musuhkeliru.
"Rekaan saya ini berupa
anjing,namuniabolehdiubah
kepadabentukhaiwan lain
sepertikucingdan burung,"
katanyaketikaditemuipada
pameranitu.
Pelajar tahun akhir Jaba-
tan Senibina,Nor Izyan,21,
pulamenghasilkan!kaanba·
ngunanMajlis Perbandaran
Taiping berteknologitinggi
yangmempunyaiempatme·
nara yangtidak mempunyai
dinding dan bumbungbiasa
sebaliknyadiliputitompokan
cermin gelapserta saduran
logam.
BANGGA: Mohd Amirin (kiri), Nor Izyan dan Addy Putra menunjukkan anugerah diterima sempena Pameran Beyond Mediocrity di UPM,
baru-baru ini.
Katanyaantaraciri istime-
wa rekaannyaadalahlaluan
masukbawahtanahkhusus
bagi pelanggandan pengun-
jung yang ingin berurusan
di kaunterperkhidmatanpe-
langgan.
"Denganpengasingankaun-
ter perkhidmatanpelanggan
di bawahtanah,kawalanke-
selamatandi menarapejabat
kakitangan- majlis itu lebih
terjamindantidakterganggu
oleh kesibukan di kaunter
perkhidmatanpelanggan.
"Lokasi tapak bangunan
di TamanTasik Taiping,Pe-
rak, juga saya manfaatkan
untuk mewujudkanhalaman
rekreasibagipengunjungdan
kakitanganpihak berkuasa
tempatanituberistirahatdan
menyegarkanfJ.kiran,"kata-
nya yang menjadikanhasil
kerja pereka grafJk filem
Alien, Ir Giger,sebagainspi-
rasidalamrekaannya.
Sementaraitu, pelajar ta-
hun akhir JabatanSenibina
Lanskap,Mohd Amirin, 23,
berhasratmengubahsuasana
sesakdi Jalan TuankuAbdul
Rahman(TAR),KualaLumpur,
kepadapusatsantaidanber-li-
burbagiwargakotameneruoi
konseplanskapmuzik yang
diperkenalkannya.
"Elemenmuzikadalahciri
nilai tambahdalamidealans-
kapsayaini. Ia timbulapabila
melihatbagaimanapemuzik
cacat penglihatanberupaya
mencuri perhatian pengun-
jungJalan TARyangmemang
terkenal dengan kesibukan
aktivitimembeli-belah.
"Lorongsepanjangderetan
kedai Jalan TAR akan ditu-
tupkepadakenderaandandi-
jadikan laluan pejalankaki.
Uanskapnyakandiubahber-
konsepkankehijauansertadi-
lengkapikemudahantempat
dudukbagiwargakotabere-
hat selepaspenat membeli-
belah.
"Sambil itu merekaboleh
menikmatipemandanganin-
dah reka bentuk bangunan
yangmempamerkanciri mu-
zik klasikal, pop, rock dan
jazz sambil diiringi persem-
bahanmuzik daripadapeng-
hiburjalanan,"katanya.
KAGUM: Naib CanselorUPM, Datuk Nik Mustapha RAbdullah (tengah)melihat rekaan pelajar.
MAKLUMAT: Addy Putra (kiri) memberi penerangan mengenai rekaannya kepada sekumpulan pelajar UPM.
